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Atseginez parte hartzen dut Jesus Mari Larrazabal Antia irakasleari egin-
dako omenaldian, bere lanen hautaketa bibliografikoa aurkeztuz. Jesus Ma-
riren unibertsitate arloko lanaren testigantza izanik ere, orain dela hiru ha-
markada baino gehiago Zorroagan, UPV/EHUko Filosofia eta Hezkuntza 
Zientzien lehendabiziko fakultatean, irakasle moduan ezagutu genuenok, ba-
dakigu bibliografian aurkezten den jardun akademikoa baino zerbait gehiago 
izan dela. Beti izan da —eta izango da— egiazko irakaslea eta Euskal Herriko 
unibertsitate publikoaren defendatzaile nekaezina. Bere ikasleei sekula ahaz-
tuko ez ditugun gauzak helarazi zizkigun: ezagutza grina eta gure ingurua az-
tertzeko gaitasun kritikoa; zalantza ezagutza ororen oinarrian presente beti. 
Eta zer esanik ez bere hitzaren indarraz, hizlari eta polemista handia izaki, 
bere arrazoiak gogoz defendatzen zituen bitartean, elkarrizketaren tentsioa-
ren ondorioz ikusmuga berriak irekitzeko esperantza izaten baitzuen. Ez dut 
ahaztu nahi gure Unibertsitate-Bibliotekaren lagun eta defendatzailea izan 
dela, zeregin akademikoan giltzarritzat hartu izan baitu beti. Horregatik guz-
tiagatik Jesus Mari, nire esker ona adierazi nahi dizut, irakasle, lankide eta la-
gun izan zaitudalako. Milesker zugandik jaso dugun guztiarengatik.
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M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1988. Memoria de licenciatura, UPV/EHU, Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación. Biblioteka T-FE-F-PÉREZ, L.A.
Arrazonamendu ezmonotonoa: oinarri logikoak / Joseba Xabier Arrazola Iturbe jaunak 
Jesus M. Larrazabal doktore jaunaren zuzendaritzapean egindako lizentzi-txostena. 
[S.l.]: [s.n.], 1990. Memoria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Cien-
cias de la Educación. Biblioteka T-FE-F-ARRAZOLA,J.X.
Kuantifikatzaile generalizatuak hizkuntza naturalean: eredu-teoria estatikotik inter-
pretazio dinamikora = Cuantificadores generalizados en lenguaje natural: de la 
teoría estática de modelos a la interpretación dinámica / Kepa Korta Carrión jau-
nak; Jesus M. Larrazabal jaunaren zuzendaritzapean egindako Lizentzi-txostena. 
[S.l.]: [s.n.], 1990. Memoria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Cien-
cias de la Educación. Biblioteka T-FE-F-KORTA, K.
Verdad y modelo en Alfred Tarski / memoria de licenciatura realizada por, Cristóbal 
Ruiz García; director de la memoria, Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1990. Memo-
ria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Bi-
blioteka T-FE-F-RUIZ, C.
Programación lógica y razonamiento no-monótono: aspectos semánticos relativos a 
formalismos de minimización / memoria de licenciatura realizada por Eduardo 
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Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1993. Memoria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filo-
sofía y Ciencias de la Educación, Dpto. de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Biblio-
teka T-FE-F-ARRANZ, M.A.
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ción del Dr. Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1993. Tesis UPV/EHU, Departamento 
de Lógica y Filosofía de la Ciencia. 1993-09-28. Biblioteka T-FE-F-MIGURA, F.
Fundamentos lógico-conceptuales para una teoría general de la racionalidad: razo-
namiento teórico y práctico / memoria presentada por Luis Angel Pérez Miranda; 
bajo la dirección de Jesus M. Larrazabal Antia para optar al grado de Doctor en Fi-
losofía. [S.l.]: [s.n.], 1993. Tesis UPV/EHU, Departamento de Lógica y Filosofía de 
la Ciencia. 1993-10-08. Biblioteka T-FE-F-PÉREZ, L.A.
Fundamentos de la teoría formal de situaciones / memoria de licenciatura realizada 
por Isabel Gómez Txurruka; bajo la dirección del Dr. Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: 
[s.n.], 1994. Memoria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación. Biblioteka T-FE-F-GÓMEZ, I.
Elkarrizketaren eredu baterantz: asmoa, ekintza, komunikazioa = Hacia un modelo del 
diálogo: intención, acción, comunicación / memoria presentada por Kepa Korta 
Carrión; bajo la dirección de Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1994. Tesis UPV/
EHU, Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia. 1994-09-13. Biblioteka T-
FE-F-KORTA, K. Beste edizioa: Leioa: UPV/EHU, 1996. Biblioteka 800.1
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sis UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. 1996-05-20.
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por Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1996. Tesis UPV/EHU, Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación. 1996-03-18.
Teoría formal de la intención: formación y dinámica de intenciones / Jesús María Ma-
rroquín Cirión; dirigida por Jesus M. Larrazabal. [S.l..]: [s.n.], 1996. Tesis UPV/
EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. 1996-02-14.
Sistemas de planificación en dominios de múltiples agentes: un marco formal para la 
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Analogia fisikarien sormenean: Bernoulliren jariakina eta Pauliren esklusioa / egilea, 
Alain Ulazia Manterola; zuzendaria, Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 2013. Tesis 
UPV/EHU, ILCLI. Biblioteka T-FE-F-ULAZIA, A.
Estrukturalismotik funtzionalismora matematikaren barne oinarrietan / egilea, Enetz 
Ezenarro Arriola; zuzendaria, Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 2013. Tesis UPV/
EHU, ILCLI. 2013-06-21. Biblioteka T-FE-F-EZENARRO, E.
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sus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 2014. Tesis UPV/EHU, ILCLI. 2014-09-01. Biblioteka 
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